



glavni i odgovorni urednik
Cjelokupno društvo zapalo je u sveopći 
pesimizam i zabrinutost za egzistenciju. 
Osjeća se kao da je Hrvatska Titanik koji 
je udario u veliku santu, u santu krize koja 
je ostavila duboku ranu te su svi putnici 
u panici i u velikoj brizi za vlastiti život. 
Stoga je potrebno izaći iz svoje sebičnosti 
i pristupiti Drugom i drugom u dijalogu i 
komunikaciji...
 ��������� ������� � ������ � ������
���� ���š��� ����ć� �� ��b��� p���đ��
���� ���z�� š�� ���� ���p��������, š�� 
��������. C������p�� ���š��� z�p��� �� 
� ����pć� p��� �z�� � z�b�������� z� ��z��
��������. O���ć� �� ��� �� �� H������� T��
����� ���� �� ������ � ������ �����, � ����� 
���z� ���� �� �������� ��b��� ���� �� �� ��� 
p������ � p����� � � ������� b��z� z� �������
�� ž����. K�p���� b����, ��. �������ć� ����� 
p�p�� �������� ��p����� T�������, ���� �� 
p����z�� � ����� ���� fi� �, zb������ � 
b��p���ć�� ����� ���� b��� ����. N���
��, �� �� �������� � ��p���p������� b���� 
��� š�� �� �������ć� ����� ��������� �� ć� 
b�š ��� �� �����  ��p��š��  ����p���  ���
����������� p����ć� z�������, �� �� �� b�� 
���� ��������č�� ��p���. N���� ��������
��� ����p���� ��� p����b�� �� �p������� 
�������� �����. D���š�����šć� � �����������
šć�, ������ć� ��� ��b�, ����� ����������� � 
p����������������� ������� p����b�� �� 
��������� p���đ��� �� ������ � ��p������
���� p����������šć� ����������� � p�š���
��� � ����������� �z��đ� ��z��� z�p���� � 
��p���������. M�đ��� , ���� ��� �� ��� 
�� ��ž� p���ć�, ��� �� ��� �� ������ b���
�� z� �������� ��z��������� � z� �������� �z�
������� ���š���, ����� �� ��ž� p���ć�. 
N��������� ����� p���š��� �p������� ����� 
����� � �č����� ������ ���� b� ������ � b������
�� � �p�š������ ��p���č��� ������, �� ���
��� b����� ��p�����, �b��ć����� �� ������.
 D��š��� �� p����z����� ��� ��b��
�� p���������� � ��� ��b���. N� ����� �� 
�� ���� � ��� �����p����� ��b���. J���� 
�� ��b�� ��šć���, �������� ���� �� ��ć���, ��� 
��� ��ć��� ���� ��z����� � ������� ������
�� b������ ����� �������š��, ����� ��������� � 
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������č��� ����������� � ���� � �� �������� 
� ���� � �� ������ć� � �z���đ����� ���š��� 
�����  ����� ����. D�� �� �� ������ ������ 
������ ������� ���� p���� ��������� ���š�
������ p���pć������ ������ �� ��b� ž����, 
������� � b�������� ���� �� p������������ 
�b��p��������, ������������ � ������ ������
��, p����� �� ���� � �� ����� b���. O���
��� ���������� p���š���� ������� p���č� 
�������ć� ��������� ���� �����p��� ��p���
��š����� �� ����ć���ć� ����� � ��b�� �����
�� ����� ������ ���ž���. A���������� �� 
p���š���� z�������� ������ ���������, 
��������� � ��p�������� ��š������. Up���� �� 
� ��� z����������� �������� � ������������ 
� �����  (�/��� D���� ) ������� p��b��� 
��z����������� � ����č������. N� ���� 
��� ���� ����� ��� ��� p�������� ������ 
p�������� � ���������z����� b�ž����� ������. 
Z�p�������� ��� ����� � ��� ��� š�� ��� �� 
��b�� ������, � ���� �� „(…) �z��b� b��
ž����� ������ � ���� � ���č�� ž����, č�����
���� ������������ b��� ����� ��š�� p��
�����đ���, ��� š�� �� �� ����� č���� ��ž� 
����� ������� (GS 21)“.
 S���� �� p����b�� �z�ć� �z ����� 
��b�č����� � p�����p��� D����� � ������ 
� �������� � ������������ ��� ���� �� �� 
����� ��č�� ��ž� ������� �p�z���� � ����
���� ��������. N� ���� ����� b��� �������� 
p���������� ������. ��z��� �� ������� �� 
������ �������� b��� �� �����, ��� �� ����
�� ������ ����š����� �������ć� �� �� ��� � 
p����, ���� ���� �z������ ������� ��������� 
���� b� ����� ����� ��������. N�p�����, p��
��z��� �� �� �� p�z���� � �� �� �� z���ž� 
z� p���� ����������� ����������� � ��č���; 
�� ������, �b�z����đ��� � ���������� �����
����� ��������, ���� ������ ����č� p��z�� �� 
���b��� ��š������. S���� �� b��� �������
ć� ��������� ������� ����  b� �� ��p������ 
�b��ž���. „D������ p���������� ���������: � 
����� ������ �� z��č� ���ž����, �z��ž���� � 
�b��š��������; � ����� ������ �� �� ����p��
��� � ��zb������ �������.“1 I��� �������� 
�� p������� z�š���� � ���ž���� ������, ��ć 
�� ��z����������� � �������������, ������� �� 
��ž�� ���� b� �� ������� ���š� �������� � 
� ����������� ��������� �������� ��š������ 
�� �������� ������ � ������ č����� ���š���.2
 Z���������ć� p��b�đ���  �������
�� � ���� �� z����ć��� ������� p�������� 
����� p������, ��� � ���� p��� ���š��� 
������� ��š�� ����, ��ć �� ���� �z���� ������ 
p�������� ��������� ��������� ���š��� � ����
����  ����������� �. O��� ���� �� � ������ 
����� �� č�����. T�� ����� č����� ���� z�b���
���, �� ž��� � ���� z����ć� z� ������ ����� 
��z��������� � ���� ���������� � �b���� ������ 
�������š��. S���� �� p����b�� ����������� 
��� ��š� �� �č��šć����� � p������� � I����� ���� 
b���� ����� � p�������� ���p���, ��b���� � 
���������� ����� ����� ���� ��� ������� p���
����� ������ ��������� �č������� � p����b���.
D���� č��������, ����� ������ 
�������� � ����������!
 ���� ���� �� ����z� ���� b��� ��š�� 
č���p��� Sp������ – ������ � p������ ������
���� ���������. U ���� b���� �b����������� 
�� ��������� ��z��š������ �� p������ ������
�� p������ ���������� � �����ž������ ��b��� 
���� �����ć��� ���������. O�� �� č����� 
���� �� b���č�� p����z ����� ���ž����, 
�����ž������ � p�������� � I����� ���� ����
1  N����� HOHNJEC, Č����� ��� b�ć� ������ (������ 
��������� �������, ��������, p������������ � p�z���), N��b��
���p��� ������� ���� – G��� K������, Z����b, 1991., 47.
2  U�p. I���.
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������ ���������. S���������� p��� ������� 
�������� �� �������������� ������� ���� ć�, 
����� ��, � ��š� ������ b��� ��b���������� 
� ��z�� �������� �� �b������� �z�������. 
Č�����ć� �b�������� z�������� ć��� �� z����
���������� z� ����đ��� ���� � p����č�� �� �� 
����� �� ć� ��� �b�������� ������ b��� ���
b�� p���z�� ��č�� z� �������� �����ž������ � 
p����b��������. S������� �b��������ć� ����� 
������ � Spectrumu � ��� p������ �����  
�������� p�������� ����� p���š��� � p�����
�� �� �����š��� p���� �� �� ��� ��č�� ����� 
� ��z������ �� � �����ž������ � p������ z����
������� ������, ��� p���������� p���z��� 
������ �� z����ć��� � ���š������� I������ 
� ������ ���� �� �������� �� p������ � p��
ž������� ���� �� ������ �z������� � �����. 
Misao s promatračnice
Stavljanjem pred drugoga otvaraju se kon-
struktivnoj kritici koja će, nadam se, s vaše 
strane biti dobronamjerna i vazda okrenuta 
na obostranu izgradnju. 
S���� �������� � p������ č������ � ��������
����� ��� ��p����� ������ ���ž�ć� ��� š�� �� 
����p�, ��b�� � �������� �� �� ����� �� ć��� 
� �� ��b��� p����b� ��p����� š����� �������
��, ���������� � ����ž��� �� ���� ���� ������� 
p��� ������ � ��š�� ������ Spectrumu.
